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ABSTRACT
Penyembuhan luka merupakan respon fisiologis tubuh untuk mengembalikan kontinuitas, struktur dan fungsi jaringan yang
mengalami cedera. Bawang merah adalah salah satu tanaman yang secara empiris digunakan oleh masyarakat untuk
menyembuhkan luka. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pemberian sediaan topikal ekstrak bawang merah
(Allium cepa) terhadap penyembuhan luka sayat kulit mencit (Mus musculus) strain BalbC. Penelitian ini menggunakan The
postest-only Control Group Design dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Sampel yang digunakan adalah 12 ekor mencit jantan
dengan kisaran berat badan 22-32 g yang dibagi ke dalam 4 perlakuan yaitu vaselin, sediaan topikal ekstrak bawang merah 5%,
sediaan topikal ekstrak bawang merah 30% dan sediaan topikal ekstrak bawang merah 55% dengan 3 ulangan. Penyembuhan luka
diamati secara makroskopis dengan melihat gambaran hiperemis, kontraksi luka, granulasi, krusta dan produksi pus dan secara
mikroskopis dengan menghitung jumlah fibroblas pada hari ke-10. Data hiperemis, granulasi, krusta dan produksi pus dianalisa
secara deskriptif. Data kontraksi luka dan jumlah fibroblas diuji menggunakan ANAVA (p
